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Proyectos PROGRAMADOS en la primera convocatoria
del POCTEFA (1ª y 2ª rondas)
Feder Aragón: Total FEDER: Total coste del 
Proyecto:
Descripción del Proyecto:
1Eje 2.977.880,50 9.186.350,00 14.137.734,17
EFA12/08 CIRC-QUE-O!
344.760,00 1.163.500,00 1.789.890,72
Diez actores asociativos e institucionales se unen para construir una plataforma innovadora que permita crear un sector del circo de fama 
internacional en el territorio.
0,00APCC Asociacion de Professionales de Circo de Catalunya 182.130,00
0,00Asociacio de Circ Rogelio Rivel 31.590,00
221.520,00Asociacion Cultural Animahu 221.520,00
97.240,00Asociacion de Malabaristas de Zaragoza 97.240,00
26.000,00Ayuntamiento de Jaca 26.000,00
0,00La Grainerie 350.090,00
0,00LE LIDO Ville de Toulouse 162.240,00
0,00UNIVERSITE TOULOUSE II LE MIRAL CIAM 92.690,00
EFA154/09 CPM
162.270,00 844.005,00 1.298.469,00
El proyecto pretende aumentar las competencias de los agentes culturales del territorio pirenaico con la finalidad de favorecer el crecimiento del 
mercado laboral en el sector cultural a través de la movilidad de profesionales y productos culturales. Se inscribe en una lógica de inclusión social.
Las acciones se agrupan en 3 líneas de trabajo: la capacitación de los actores culturales, el acompañamiento en la puesta en marcha de iniciativas 
transfronterizas y la potenciación de la movilidad de los productos culturales. El partenariado entre 4 entidades de 4 regiones, con experiencia en la 
capacitación y movilidad del sector cultural es complementario en relación a sus competencias y ámbitos de actuación
0,00CHEVREFEUILLE 247.428,00
0,00FUSIC 182.395,00
162.270,00MULTILATERAL 162.270,00
0,00RESEAU EN SCENE LANGUEDOC ROUSSILLON 251.912,00
EFA28/08 PIREFOP
231.203,50 1.048.431,60 1.612.971,45
Favorecer la innovación en materia de FP mediante el desarrollo de actividades conjuntas dirigidas tanto a los beneficiarios de formaciones 
profesionales , como a formadores y actores socioeconómicos; incluye acciones de información, orientación, comunica
0,00CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE 214.804,20
0,00CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES - DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE 
L'APPRENTISSAGE
233.004,20
0,00GENERALITAT DE CATALUNYA-DEPARTAMENT D'EDUCACIO 369.419,70
231.203,50Gobierno de Aragón - DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 231.203,50
EFA35/08 PIREGRID
593.183,50 901.615,00 1.387.100,00
Proyecto piloto experimental con unas pocas empresas para ver el impacto socio-económico del grip en la región. Tecnología grip: permite conectar y 
compartir recursos geográficamente dispersos físicamente para obtener un gran ordenador distribuido.
0,00CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN 84.444,75
92.608,75Instituto Tecnológico de Aragón 92.608,75
400.793,25Universidad de Zaragoza 400.793,25
99.781,50Universidad de Zaragoza (Otro) 99.781,50
0,00Université de Pau et des Pays de l'Addour, UPPA 74.139,00
0,00Universite Paul Sabatier Toulouse III, IRIT 149.847,75
EFA36/08 EMINNOVA
148.817,50 233.837,50 359.750,00
Diseño y aplicación de una metodología que permita dar herramientas a las PYMES de la zona transfronteriza para fomentar su participación y 
desarrollo de proyectos de innovación.
0,00CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN 85.020,00
114.133,50Instituto Tecnológico de Aragón 114.133,50
34.684,00PARQUE TECNOLOGICO WALQA 34.684,00
EFA37/08 RICAT +
214.175,00 396.825,00 610.500,00
Extender la red cooperación tecnológica transfronteriza ya iniciada, a centros, empresas y asociaciones para ampliar la oferta de I+D y de servicios 
prestados, rentabilizando la complementariedad de los socios. Actúa sobre empresas sectores industriales (
0,00Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT) 182.650,00
214.175,00Instituto Tecnológico de Aragón 214.175,00
EFA38/08 CEM
207.025,00 575.932,50 886.050,00
Realización de acciones en cooperación para mejorar  la situación del sector y apoyar las empresas mediante la creación de un centro de excelencia 
de la moda, que fomente la innovación, la formación y la internalización conjunta, apoyando todas las áreas
0,00CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN 68.900,00
207.025,00FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION DE ARAGON 207.025,00
0,00GREMIO DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONFECCION DE BARCELONA 127.757,50
0,00GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT 104.650,00
0,00INSTITUT CATHOLIQUE D'ARTS ET METIERS 67.600,00
EFA40/08 TRANSVERSALIS
148.329,00 1.718.289,45 2.643.520,00
Reforzar la cooperación empresa-universidad: fomentar la armonización de prácticas, formaciones y reconocimiento de competencias, con un 
dispositivo de información, acompañamiento y reconocimiento (plataforma formación-prácticas), y creación de observator
148.329,00Universidad de Zaragoza 148.329,00
0,00UNIVERSITAT D'ANDORRA 0,00
0,00UNIVERSITAT DE GIRONA 328.523,00
0,00UNIVERSITAT DE LLEIDA 175.174,00
0,00UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA 466.845,00
0,00Universite Paul Sabatier Toulouse III 71.287,45
0,00UNIVERSITE TOULOUSE II LE MIRAIL 396.997,00
0,00UNIVERSITE TOULOUSE PÔLE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 131.134,00
EFA51/08 IDE'TECT
132.853,50 770.199,95 1.189.923,00
Desarrollo del espíritu de empresa y favorecer la creación de una dinámica a favor de la creación de empresas en el espacio transfronterizo Pirineos 
Mediterráneo.
132.853,50CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA 132.853,50
0,00CAMBRA DE COMERÇ I INDUSTRIA DE TERRASSA 118.462,50
0,00CONSORCI PUBLIC XARXA LOCAL DE  PROMOCIÓ ECONOMICA I OCUPACIO 164.651,50
0,00Grand Toulouse,  Communauté d'Agglomération 164.846,50
0,00REZOPEP 55.711,50
0,00SEMIDIAS 133.674,45
EFA65/08 JDS
265.590,00 423.020,00 650.800,00
Proyecto centrado en cuestiones medioambientales dirigido a jóvenes de Aquitania y Aragón, así como a los profesionales que trabajan en relación 
con temas juveniles.
0,00CDIE BÉARN 157.430,00
265.590,00ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SARGANTANA 265.590,00
Feder Aragón: Total FEDER: Total coste del 
Proyecto:
Descripción del Proyecto:
EFA84/08 VINAROMAS
224.076,00 449.319,00 691.260,00
Mejorar la calidad de los vinos obtenidos de estas variedades, a partir de la investigación sobre técnicas  vitícolas y enológicas aplicada a la 
potenciación de aromas.
0,00INSTITUT Français de la Vigne et du Vin Midi-Pyrenees 225.243,00
224.076,00Universidad de Zaragoza 224.076,00
EFA85/08 COTSA
305.597,50 661.375,00 1.017.500,00
Abordará la problemática de la aparición de casos atípicos de la enfermedad de scrapie (encefalopatía espongiforme transmisible) en la ganadería 
ovina y caprina que podría suponer un riesgo de transmisión a los humanos.
0,00INRA (L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE) 216.840,00
0,00Universidad de Barcelona 138.937,50
305.597,50Universidad de Zaragoza 305.597,50
2Eje 5.924.094,31 13.206.979,67 20.318.431,50
EFA01/08 IMPULSA-DOS
1.064.115,00 1.465.880,00 2.255.200,00
Poner en valor el patrimonio natural y cultural de la Comarca de la Jacetania y el Valle de Aspe, protegiendo e impulsando la gestión de los recursos 
medioambientales, mediante el desarrollo de formas y productos de turismo transfronterizo, desarrollando.
1.064.115,00COMARCA DE LA JACETANIA 1.064.115,00
0,00COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉ D'ASPE 401.765,00
EFA04/08 VULTOURIS
244.205,00 582.270,00 895.800,00
Constituye objeto de este proyecto ampliar, mejorar y consolidar una red transfronteriza de turismo temático, constituida por seis centros de 
interpretación sobre las aves carroñeras pirenaicas: Arcaz y La Casa de los Buitres (Hoya de Huesca), La Foz de L
244.205,00COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA 244.205,00
0,00GESTION AMBIENTAL, VIVEROS Y REPOBLACIONES DE NAVARRA SA 169.715,00
0,00MAIRIE DE ASTE-BÉON 168.350,00
EFA05/08 CAAP
147.289,54 292.759,54 450.399,32
El proyecto prevé poner en marcha una célula transfronteriza para movilizar programas de desarrollo, y apoyar, evaluar, peritar y profesionalizar 
proyectos, centrados en los sectores agroturístico y agroalimentario, llevados por empresas, sectores y terri
24.039,09COMARCA DE ALTO GALLEGO 24.039,09
26.639,09COMARCA DE LA HOYA  DE HUESCA/PLANA DE UESCA 26.639,09
24.039,09COMARCA DE LA JACETANIA 24.039,09
24.039,09COMARCA DE LA LITERA/LA LLITERA 24.039,09
24.494,09COMARCA DE LA RIBAGORZA 24.494,09
24.039,09COMARCA DE SOMONTANO 24.039,09
0,00COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) 145.470,00
EFA143/09 PATRIM
302.405,00 901.047,00 1.386.226,00
Hacer emerger y dar visibilidad a una red pirenaica de centros turísticos del Patrimonio apoyándose en su capacidad de evolucionar y generar 
colectivamente una oferta original de turismo transfronterizo de calidad, buscando las sinergias entre actores y productos. El método establece tres 
niveles de acción: red global de ocho socios, cooperaciones bilaterales temáticas, enlace territorial y puesta a punto de los equipamientos en una 
óptica de turismo sostenible:
- Intercambio de buenas prácticas, formación y aplicación de un plan de marketing común.
- Eventos regulares de gran calidad científica y de divulgación, basados en colaboraciones entre centros y con las universidades: exposiciones, 
conferencias, publicaciones.
- Actualización de los centros y dinamización territorial para alcanzar un nivel superior de calidad de acogida al público (jovenes, discapacitados, 
internacional,..), de técnicas escenográficas y una gestión sostenible de estos equipamientos turísticos.
100.959,00Ayuntamiento de Albelda 100.959,00
100.801,00Ayuntamiento de Ayerbe 100.801,00
100.645,00Ayuntamiento de Hecho 100.645,00
0,00Communauté de Communes du Canton d'Oust 148.476,00
0,00Commune de Beaudéan 120.230,00
0,00Consorci Ecomuseu de les Valls d'Aneu 99.488,00
0,00Maison Pyrénéenne du Pastoralisme 93.948,00
0,00Syndicat de la Maison des Sources 136.500,00
EFA148/09 HITO
195.000,00 522.765,00 804.255,00
Con la aparición de nuevas formas exitosas de turismo, se trata de crear una red original de residencias artísticas, diseminadas de cada lado de los 
Pirineos, como punto de partida de recorridos artísticos de descubrimiento entre los actores de desarrollo turístico, cultural, económico y del medio 
ambiente de tres regiones transfronterizas: Aragón, Aquitania y Midi-Pyrénées, apoyándose en un sitio Internet - plataforma profesional interactiva 
que facilite los intercambios, comparta los recursos y amplíe la comunicación y un sello de calidad cultura y descubrimiento que dirija los actores y 
valorice las iniciativas mas creativas e innovadoras
195.000,00Gobierno de Aragón 195.000,00
0,00L'Usine 154.449,00
0,00Pépinières européennes pour jeunes artistes - Etablissement Sud Europe 173.316,00
EFA160/09 HP ¦ HP
568.750,00 1.137.500,00 1.750.000,00
Dentro del Eje 2 del Programa Operativo, este proyecto plantea la puesta en marcha de un Centro de Cooperación Transfronteriza entre Huesca y 
Hautes Pyrennees desde el que potenciar y consolidar el sector turístico a través de actuaciones de organización y valorización conjunta, que se 
concreta en la puesta en marcha de un Centro de Cooperación Transfronterizo, elaboración y puesta en común de estrategias conjuntas, 
implementación de la calidad en la acogida y prestación de los recursos turísticos de ambos territorios, así como en la realización de una amplia 
difusión del proyecto
0,00Conseil Général des Hautes Pyrénées 568.750,00
568.750,00Diputación Provincial de Huesca 568.750,00
EFA22/08 G+T VALORA
420.908,15 1.212.318,25 1.865.105,00
Valorizar y rentabilizar la carne bovina a través de la genérica y la transformación de la carne, ofreciendo nuevos productos finales que brindarán 
mejoras en vías de comercialización y promoción en común de las piezas de carne infravaloradas en el sector
420.908,15ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VACUNO DEL PIRINEO 420.908,15
0,00ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA CARNICA DE LA RIOJA 465.725,00
0,00PYRENEES GENETIQUE BOVINS 325.685,10
EFA26/08 PEP
336.570,00 1.152.286,18 1.772.747,97
Red formada por cuatro organismos feriales para asociar y unir a todos los organismos que trabajan en temas de turismo, agroalimentación, medio 
ambiente y así fomentar nuevos contactos, colaboraciones transfronterizas y unir esfuerzos para trabajar por un
0,00FUNDACIO LA FIRA DE LLEIDA 349.584,56
336.570,00INSTITUCION FERIAL DE BARBASTRO 336.570,00
0,00SAINT-GAUDENS PÔLE EXPO 228.955,72
0,00SEAE - SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT À L'AGRICULTURE ETÀ L'ÉLEVAGE 237.175,90
EFA53/08 VAL. DE LOS VINOS
886.242,50 1.581.586,75 2.433.210,38
Promocionar los vinos y los territorios de los Pirineos Centrales, y promoción/ comercialización conjunta en los mercados de proximidad, regionales 
e internacionales.
886.242,50C.R.D.O. Somontano 886.242,50
0,00INTERPROFESSION DES VINS DU SUD OUEST 695.344,25
Feder Aragón: Total FEDER: Total coste del 
Proyecto:
Descripción del Proyecto:
EFA62/08 ENECO
204.210,50 1.198.532,81 1.843.896,65
Implicar a las PYMEs del territorio en  el desarrollo económico sostenible del territorio mediante el establecimiento de un método para reducir los 
impactos negativos y adaptar su actividad a los nuevos parámetros medioambientales, y sensibilización en ec
0,00AGENCE REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES 176.442,69
0,00APESA-Ass.pour l'environnement et la securité en Aquitaine 190.801,00
0,00ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA MERINDAD DE ESTELLA (LASEME) 152.840,53
0,00Federación Empresarios La Rioja FER 172.067,41
0,00FUNDACIÓN CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES DE NAVARRA 302.170,68
204.210,50FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO 204.210,50
EFA68/08 ANETO
189.423,00 411.333,00 632.820,00
Ampliar la red de profesionales del turismo, con herramientas informáticas conjuntas, poner en marcha productos turísticos innovadores, potenciar 
el patrimonio natural y cultural y realizar intercambios entre las poblaciones locales.
189.423,00Ayuntamiento de Benasque 189.423,00
0,00MAIRIE DE BAGNERES DE LUCHON 221.910,00
EFA75/08 STIPP
750.750,32 1.365.000,31 2.100.000,67
Mejorar la prevención de riesgos en los Pirineos mediante la creación de un Centro Pirenaico de Prevención de Riesgos, con sistemas innovadores de 
alertas meteorológicas coordinadas en las dos vertientes y la puesta en marcha de teleasistencia.
121.333,33AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA (AEMET) 121.333,33
163.042,00Ayuntamiento de Jaca 163.042,00
0,00Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT) 94.791,66
60.666,66ESCUELA UNIVERISTARIA POLITÉCNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 60.666,66
0,00GIP Réseau Télémédecine Régional Midi Pyrénées 79.625,00
113.750,00Gobierno de Aragón - SALUD 113.750,00
291.958,33Instituto Tecnológico de Aragón 291.958,33
0,00MEDES - IMPS 318.500,00
0,00METEO FRANCE 121.333,33
0,00OBSERVATOIRE REGIONAL DES URGENCES DE MIDI-PYRENEES (ORU-MIP) 0,00
EFA88/08 OTRAC
614.225,30 1.383.700,83 2.128.770,51
Desarrollar el modelo raza/territorio/producto con la raza bovina Gascona. Explotación de la raza y comercialización directa (del ganadero al 
consumidor) mejorando la rentabilidad de las explotaciones.
0,00CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'ARIEGE 106.729,68
130.365,30Gobierno de Aragón - CITA 130.365,30
0,00GROUPE GASCON 303.111,90
0,00INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES 241.723,95
0,00INSTITUT D'ELEVAGE 37.895,00
483.860,00Universidad de Zaragoza - EPS de Huesca 483.860,00
0,00UNIVERSITÉ DE TOULOUSE - ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE DE TOULOUSE 80.015,00
3Eje 7.532.988,99 18.097.719,41 27.844.295,48
EFA03/08 PIR_EDES
633.289,80 1.323.070,76 2.035.493,48
Dinamizar y potenciar el desarrollo estratégico de 6 territorios contiguos bajo los parámetros de la sostenibilidad y articulando la participación de 
agentes sociales en torno a los siguiente ejes: Diagnóstico del territorio. La nueva cultura del agua.
308.771,45COMARCA DE LOS MONEGROS 308.771,45
144.686,75COMARCA DE SOBRARBE 144.686,75
179.831,60COMARCA DE SOMONTANO 179.831,60
0,00PAYS DE COTEAUX 182.214,50
0,00PAYS DE NESTES 256.380,46
0,00PAYS DE VAL D`ADOUR 251.186,00
EFA07/08 CIUDADES 3.0
417.000,00 1.251.000,00 1.926.000,00
Coproducción de exposiciones, danza, intervenciones en espacios públicos, producción audiovisual, investigación musical y otros, para potenciar la 
mediación entre el arte y la población y convertirse en lugares de experimentación cultural.
0,00AJUNTAMENT DE OLOT, INSTITUD DE CULTURA (ICCO) 417.000,00
417.000,00Ayuntamiento de Huesca 417.000,00
0,00VILLE DE TOURNEFEUILLE 417.000,00
EFA116/09 Pirineos en Red
126.796,00 269.796,00 415.070,00
"Pirineos en Red/Réseau Pyrénées" es un proyecto de cooperación equilibrada y horizontal por el que el Centro de Cultura, Investigación y Ocio del 
Pirineo 'Espacio Pirineos' de Graus (Huesca) y el Chateâu Fort-Museo Pirenaico de Lourdes (Midi-Pyrénées) desarrollan conjuntamente una serie de 
acciones de investigación y divulgación del patrimonio cultural pirenaico, cuyo objetivo es el mayor conocimiento mutuo entre las regiones y países 
participantes, y una difusión y accesibilidad inéditas hasta ahora a informaciones, imágenes, objetos y símbolos de una historia y una cultura 
compartida
126.796,00Ayuntamiento de Graus 126.796,00
0,00Mairie de Lourdes 143.000,00
EFA39/08 LA CULTURA LEGADA
347.211,15 1.050.561,15 1.616.247,00
Los territorios de Ariza-Lèze y Barbastro ponen en común sus medios para que revele las riquezas culturales comunes con la finalidad de contribuir, 
a través de este diálogo intercultural, a la emergencia de una identidad transfronteriza.
347.211,15Ayuntamiento de Barbastro 347.211,15
0,00SYNDICAT MIXTE ARIZE-LÈZE DE COOPÉRATION TRANSFRONTALÈRE 703.350,00
EFA44/08 GESCOTRANS
5.051.434,04 10.747.732,00 16.535.242,00
Realización de las actuaciones conjuntas y necesarias en el interior del túnel para garantizar su seguridad, el incremento de la vialidad invernal y su 
funcionamiento estable, contribuyendo al desarrollo de los enlaces de transporte entre las dos vertient
5.051.434,04CONSORCIO PARA LA GESTION, LA CONSERVACION Y LA EXPLOTACIÓN DEL TUNEL ARAGNOUET-BIELSA 
Y DE SUS ACCESOS [E]
5.051.434,04
0,00CONSORTIUM POUR LA GESTION, LA CONSERVATION ET L'EXPLOTATION DU TUNNEL ARAGNOUET-
BIELSA ET DE SES ACCES [F]
5.696.297,96
EFA52/08 DROJNET 2
112.970,00 738.062,00 1.135.480,00
Innovación en servicios de información sobre drogas (prevención y reducción de riesgos) dirigidos a jóvenes, mediante la utilización de las TIC; el 
proyecto diseña, desarrolla, experimenta y difundirá estos nuevos servicios de información.
0,00ASSOCIATION BIZIA 147.049,50
0,00GENERALITAT DE CATALUNYA-DEPARTAMENT DE SALUT 180.602,50
112.970,00Gobierno de Aragón - DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO 112.970,00
0,00GOBIERNO DE LA RIOJA - CONSEJERÍA DE SALUD - DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO 297.440,00
EFA67/08 DOS LENGUAS
338.650,00 633.886,50 975.210,00
Desarrollar una red de escuelas bilingües así como convertir la Escuela Pública de Canfranc en un colegio bilingüe.
338.650,00Ayuntamiento de Canfranc 338.650,00
0,00Les Eterlous 34.651,50
0,00Mairie de Bedous 139.750,00
0,00SIAMS 120.835,00
Feder Aragón: Total FEDER: Total coste del 
Proyecto:
Descripción del Proyecto:
EFA69/08 REHABITAT
380.968,00 1.694.911,00 2.607.553,00
Creación de una red de conocimiento de profesionales y el establecimiento de una metodología de actuación común en los campos de la 
revitalización urbana e integración social, basada fundamentalmente en la participación e implicación social de los residen
0,00ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓN, S.A. (ADIGSA) 346.304,00
0,00O.A.L. VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO 320.889,00
380.968,00SOCIEDAD MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN URBANA DE ZARAGOZA, S.L. 380.968,00
0,00VILLE D'AUREILHAN 333.239,00
0,00VILLE DE TOULOUSE 313.511,00
EFA87/08 CULTURA PIR…
124.670,00 388.700,00 598.000,00
Fomentar las redes de cooperación cultural, promover las lenguas del Pirineo, y catalogar el patrimonio cultural y lingüístico de los Pirineos 
Centrales; incluye la realización de un diccionario, una web, y fichas turísticas.
124.670,00Asociación Parola 124.670,00
0,00Associatión Nosauts de Bigorra 200.720,00
0,00Associatión Numériculture Gascogne 63.310,00
16.434.963,80 40.491.049,08 62.300.461,15Suma Total de proyectos
